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Abstract 
The University has many diverse opportunities for both students 
and sta仔toget involved within the University and the local community. 
We can recognize students to be a part of human resources of the University 
which we can 0百erto the local society. These volunteer activities should be 
regarded as valuable， and as a contribution to the local society. Students 
leam socialskills and responsibility， team work through volunteer activities 
for local society. 
Himeji Dokkyo University started volunteer activity p吋ectin local 
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society. It is clear that students are able to learn social skil1s through many 
volunteer projects. 
1 .緒言
学生に対する大学教育の一環として、地域資源、を活用したまちの
活性化施策のあり方を学生の活動を中心に理解する様々な方法が考
えられている。 1)2) 3) 4)時代は、保守的かつ閉鎖的環境下で社会性の
乏しい学生を育てるこれまでの大学の在り方では、地域住民に不安
感を与え大学の存在価値が関われる時代に変化してきでいる。社会
は、学生を一人前の人間となる前の青年期におけるモラトリアム5)
状態として受け入れる心理的社会的余裕も無い時代へと変化してお
り、学問の享受だけに頼らない、時代や地域に対応することのでき
る学生の育成が求められている。
本研究において提示した姫路濁協大学は、初代学長須田勇の「健
康科学大学院」構想を基盤として、 1987年に「姫路市民」、「姫路市」、
「濁協学園」の三者が官学協働の「公私協力方式」で設置した日本初
の公私協力による大学であり、その後全国各地にできた公設民営大
学のモデル校でもあり、地域貢献の重要性を学生に伝えなければな
らない必然性を担っている6)。濁協学園は、 1881年ドイツ学術の啓
蒙団体である濁逸学協会が設立、 1883年濁逸学協会学校として創立
され、西周、桂太郎、加藤弘之らによってその礎が育まれた。濁協
大学、濁協医科大学、姫路濁協大学、l濁協医科大学附属看護専門学校、
濁協高等学校・中学校、濁協埼玉高等学校・中学校より構成され、
130年の歴史を有している。 7)
姫路濁協大学開学以来、須田勇初代学長は学生の社会奉仕を兼ね
た地域貢献の理念をもとに、開学当初より学部として設置された学
生の教養教育を担当する一般教育部は、学生の教養教育の中に地域
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貢献を取り入れ、姫路市における有意義な学生生活の過ごし方やそ
の取り組みを伝える役目を担っていた。その具体例として、大学が
中心となり、体力測定・健康診断を兼ねた巡回検診パスの計画が立
てられ、姫路市に対しでも予算計上が検討された。結果的には、予
算面および担当者の負担から時期尚早とみなされ、実現には至らな
かったが、健康科学領域の教養科目を設置し、「公開講座」や「公開
学習会」などの取り組みにおいて地域貢献を充実させ、将来の関連
学部・学科の準備を継続することとなり、現在、医療保健学部、薬
学部の開設に至っている。
2006年の医療保健学部開設にともない設置された医療保健学部作
業療法学科は、学部設立時より単に作業療法士の育成だけではなく、
健康科学という領域においても地域貢献できる人材の育成を目指し
ている。そのため、 1年次生より姫路市における医療・保健・福祉
関連施設における活動に積極的に学生を参加させる授業形態を取り
入れ、学生の地域貢献活動の実践を試みている。「地域連携・貢献活
動」、「臨床技術学実習」、「現場体験実習」などはそのために設置さ
れた授業科目でもある。
これまで実施された地域連携・貢献活動の領域は、地域の医療保
健機関、福祉施設、自治体・教育委員会、各種障がい者団体等での
活動を中心として、地域の祭や障がい者スポーツへの参加も含め、
学生の活動を活性化する取り組みを多く実践してきた。学生は医療・
保健・福祉に関連する現場での地域連携・貢献活動を通して、積極
的な学習行動を体得するとともに、身近な地域における医療・保健・
福祉の課題を捉え、さらに多様な人間関係を構築する社会的経験を
蓄積することができるが、学年が進行するにつれ、地域貢献活動と
いう領域から離れてしまう傾向にあることも次の課題として問題提
起されている。
一方、受け入れる側としても毎回未熟な状態で学生を受け入れ、
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現場において時聞をかけて育て上げた経験を蓄積した能力ある学生
が、大学における長期実習等で活動現場を離れることとなり、再度
新しい学生を育てる努力に専念しなければならない矛盾を再考する
状況にある。
本研究においては、姫路濁協大学が関学以来取り組んできた学生
による地域貢献活動を基本として、医療保健学部学生の地域貢献活
動である「地域連携・貢献活動」、「臨床技術学実習Jr現場体験実習」
などで構築された各施設および活動内容を地域資源と考え、学生を
中心とした姫路市の活性化に貢献できる活動の効率化をはかり、継
続的な地域貢献活動が可能な基盤づくりを目的とする。
l.学生の地域貢献活動を促す取り組み
姫路猫協大学における学生の地域貢献活動の取り組みは、「外国語
学部J、「法学部」、「経済情報学部」における取り組みが基本となり、「医
療保健学部」、「薬学部」がより専門的領域において、地域貢献を担
うように活動が拡大させてきている。開学以来、姫路濁協大学が取
り組んでいる学生の地域貢献活動を促す取り組みを以下にまとめる。
(1) 入学前教育
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新入生に対する事前教育取り組みとしての入学前教育(プレス
チューデント・プログラム)を積極的に導入することにより、学
生の意識改革を促し教育の充実化を図るために必要な取り組みで
ある。
入学前から学生とのコミュニケーションをはかり、大学で学ぶ
目的を確認し、入学後の意欲的な大学生活を喚起することにより、
より充実した学生生活を送ることのできる可能性を理解させる。
そのためには大学生として学ぶ地域環境としての姫路を知ること
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から始め、大学で学ぶ内容を様々な手法で紹介し、大学で学ぶ内
容に興味を持たせることが必要となる。大学で学ぶことの意義を
考えさせ体験させることにより、入学後の学習意欲の向上と入学
後の速やかな学業への専念できる状態を育む努力を重ねている。
入学前教育において姫路濁協大学の姿勢(アドミッションポリ
シー)を示し、全学共通科目を中心とした「教養豊かな学生の教育J
につながる重要な取り組みとして理解する努力を重ねている。特
に、濁協学園の中興の祖である天野貞祐の「学聞を通じての人間
形成」ということを大学の理念として掲げ、この理念を継承し、
良き人問、良き市民を育成することに力を注いでいる。 8)地域の
人たちと積極的にかかわり、積極的にコミュニケーションを取り、
地域と共に学生を育てる取り組みの重要性を学生と共に考える時
聞を持つように企画されている。
(2) 地域政策と地域貢献
この講義は、姫路市、姫路市商工会議所、姫路市のNPO法人等、
多くの姫路濁協大学を支援していただいている方々の協力を得て
実施している。姫路市長をはじめとする姫路市役所の幹部職員、
姫路市を中心としたトップ企業の役員、そしてNPO法人「姫路
市コンベンションサポート」のメンバーらを中心に講義の担当を
依頼し、姫路における地域政策・地域貢献について学ぶ機会を構
築している。行政、企業、民間団体という三者の視点から、姫路
地域のあり方を学び、学生がどのように地域に対して貢献できる
のかを考える基礎を培う取り組みでもある。講義内容は、姫路市
に関わる多くの人に参加を依頼するため、各年度において講義内
容が再構成されるが、実施された具体的な講義例を表1に示す。
この講義の中心は行政の首長である姫路市長が直に学生に対し
て講義を担当する部分である。学生にとっては、学んでいる環境
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における地域貢献等のあり方を首長より直接確認できるよい機会
となっている。
表 1. r地峨政策と地域貢献』における講義例
IMIII段"と組崎直貧..11.，十厨1
1 持IJIloa(JlC政策k泊C貧血uについて
z NPOIl鎗
3 NPOで仕事する『抱峨と関わる』を仕事にする
4 大学が取り組む姫路市内の貫隊
5 企調Eのll:会的貿径(C5R)と*める人物館
6 国国2・E光om短路をめd"Lて
T 司~~UI取り 11む貫.を考える
s 中11.'"姫路のめぎすまちづ〈り
ー
魅力ある値路のluaめsして
10 生酒現役社会の実現金めざLて
11 .固と飽・のまちづ〈りをめざLて
12 歓迎高娘.!:IIUUI市の盤舗をめざLて
13 .体水IJ障の復興唱とめざして
14 循環型枇会の形成をめぎして
15 国際徳光・ヨンペンシ aンo市をめざして
学生の比較的理解できる地域貢献活動として、各種スポーツイベ
ントの支援活動がある。濁協学園の中興の祖である天野は、 1973
年に野球殿堂入りをしており、大学生としてのスポーツと学生の
かかわり、あるいはスポーツと人生を考えるよいテーマを提供し
ている。濁協学園においては、学業だけでなくスポーツを通した
人間教育も評価を受けている。スポーツの範鴎を拡大し、野外教
育や伝統文化を含め、姫路の多くの祭を中心とした伝統文化の継
承者、あるいはスポーツ文化の指導者としてのかかわり方等を学
ぶ機会を積極的に導入するように心がけているo 図1に、講義に
おいて紹介したスポーツボランティアの取り組みを示した。
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(3) 野外教育文化論
野外文化教育学会は、学会の基本思念と活動内容について、 学
校中心の教育が見直され、学校外での体験学習活動(体験活動)
を通じた「人づくりJがíIi~な課題となっていることを説いている。
!lf外文化教育が学校内の教育と並立して進められることにより、
企l会性や人間世を豊かにする 「人づくり」にとって重要な要素に
ついて、休験的学習を1'1コ心とする総合的な学習を持続的に峨逃す
ることにより深めることが出来ると掘っている。ilf少年が"生きる
力"や H感じる心"をIfうために最もi題している野外文化教育とし
ての体験学溜活動は、 ①自然体験、 ②l込作業体験、 ③生活体験、
③没我的遊び休験、 ⑤集団的活動能力の向上体験、 ⑥問題解決の
困難に対する克服体験などが多く考えられている。本l会において、
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子どもから老人までの異年齢の人々が協同体験することは、子ど
もにとっては見習い体験の"鍛錬"で、古くから日本の文化として
培われてきており、子どもたちが
ヒ論」における講義例
思いやる心、協力する心、感動す
る心や信頼や紳を培い、生活能力
や防衛体力、社会性、判断力、環
境認識等を高め、各自がそれぞれ
の能力の限界や独自の可能性を発
見するのに最も効果的であること
が科学的に明らかになっている。 9)
こうした観点から、これからの
教育にとって最も重要な分野であ
る野外文化教育について学ぶ機会
の提供を取り入れている。
【野外依育文化箇・後a計画1
1 野外敏育文化を種解するために
2 組織と白書Eのかかわりについて
3 綴りと自然のかかわり
4 身近な白書量
5 学内の自然
6 野外'Ulと自然体・活働
7 思山の白書量と生活砿たちの周りの白書生を知ろう
8 織の図.自然歩道を知る
9 自然観を宵てる野外敏宵の展開
10 白書~~関わる生活を考える
11 自然を調べる
12 自然金活期した行事
13 組織と自然のかかわりについて
14 相生ペーロン鎖りにS1JJしてみる
16 短路の集りに.却してみる
導入として、姫路濁協大学周辺の四季の変化における自然環境、
そこに生活する人々とのかかわりを考えていくように構成されて
いる。自然環境と深く関わって生活している地域を取り上げ、自
然環境に関係する生活、産業、伝統芸能、民話等のテーマを中心
にフィールドワークを取り入れた学生参加形式の授業を実施し、
教室内での授業と、教室外での取り組みを実践している。「地域や
自然の環境とふれあう」、「地域や自然の環境を知る」、「地域や自
然の環境ヘ行動する」このような働きかけを、積極的に実践する
ことができるように働きかけている。特に、相生ペーロン祭や地
元の祭への参加を促し、学生を受け入れてもらうことの出来る地
域とのかかわり方を学ぶ機会を提供している。講義内容は、各年
度において再構成されるが、実施された具体的な講義例を表2に
示す。
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同 2 祭に参加 L地ほ*JlI!解する
相生ペーロン祭りや地元の祭りは、祭り当日だけのかかわりで
は、伝統的行行事に受け入れてもらう ことの出来ない状況がある
ことを理解するよい機会でもある。大学には姫路市以外の地域か
ら入学する学生も多く、住まいを1'l惜して生活する学生も多い。
受け入れを了示してもらう施設や組織には、準備段階からの受け
入れをお願いし、学生には伝統文化を継承するには、日常生活に
おけるお互いの限解が重要であることを学ぶようにしている。図
2は、 地域のいろいろな祭りに参加する機会を生かし体験を地域
貢献に生かす取り組みを示したものである。
(4) スポーツマネジメント
野外文化論において指摘したように、社会問題や教育問題が山
加する現代ネl会において、スポーツが持つ主l会的資献度はーj西日
くなってきている。一人ひとりが盟かな人生を過ζすためにも、
地域相会が活七|化するためにも、スポーツのがfつ効果は多大なも
のであり、多くの~:JJ*がJVH寺されてもいる。 スポーツの持つ地域
社会への立献を活性化守るためには、地域に質の高いスポーツク
ラブがたくさん存在し活動することが不可欠であるが、スポーツ
クラブを巡位するための研修訴肢は、まだまだ少ない状況である。
スポーツライフを支t産するには、健全なクラブ運営が必要と考え、
姫路市に事務局を置く特定非営利活動法人 (NP 0)スポーツク
ラブエストレラの協力を得て、クラブマネジメントに関する研修
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表 3. スポーツマネジメントの実施例
I'IJ'O白人2色調関ー ョ."プ. "，トル，
r2O1. '"ポー ツタ，プ..*V;olント..... 実抱要項
.L...Jl主血盟a
..-な世禽寓・司~It曹関.j'山慣す畠理叫.決l!C-""持つ怯由時価.'1-..<~旨。τeていb
k・1:*す'.-A~!:''''量かな入量"iIごす位.ス劇-，.骨骨守也k.1i:なも拘で..・ 2す.そ
骨1:酌拡目.ー にー冒'''.い"ポー ヲ，.，プ..1:<~んf1tJ:す 6:. 1: 4'不可欠です'. L.・.t.，(r*'.a
:1-"';"グ骨揖.拘・噛111:<1んあ句怠す...見ポー ヲタ，プ・k司置す晶食崎両肩_an..4
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学生を中心とした医療・保健・福祉分野における継続的な地域貢献活動の基盤づくり
社会人と学生が共に学ぶ場の提供が理想的であるが、現行におい
ては、より学生に理解を促すためにスポーツ産業論的要素を含ん
だ講義へと変化させている。
(5) アダプテッド・スポーツ
アダプテッド・スポーツ (AdaptedSports)とは、スポーツのルー
ルや用具を実践者の「障がいの種類や程度に合わせたスポーツ=
その場その場に適応させるスポーツJという意味である。スポー
ツは一部特化したプロスポーツだけが注目を集めているが、万人
が楽しむ権利を持っており、創意工夫をして多くの人たちが楽し
む努力を惜しんではならない。
障がい者のスポーツも、「目が見えない」、「耳が聞こえない」、「車
いすの利用」といった状況を、用具やルールを工夫することで、
みんな一緒に楽しむ努力をすることが基本となる。障がい者のス
ポーツだけでなく、高齢者のスポーツ、こどものスポーツなども、
この領域に含めて考えることが可能である。日本体育学会の専門
部会には、アダプテッド・スポーツ科学専門分科会の設置が承認
されており、アダプテッド・スポーツは、リハビリテーションの
延長という考え方だけではなく、健常者や障がい者も含めた全て
の人たちのスポーツ振興を担っている。市民レベルの楽しむスポー
ツから、パラリンピックで競われるスポーツまで、体育学、教育学、
社会学、心理学、生理学、バイオメカニクス、工学、医学、その
他の分野も含めて考える必要がある。
これらの考え方を基礎にして、人に優しい町づくり、障がいに
対する理解や障がい者の雇用についても考える必要がある。日常
生活においてスポーツを支援する場合、スポーツ医学に関する知
識が重要な役割を果たし、健康とはどのような状態なのか、また、
スポーツ活動や運動によってどのような健康への効果がもたらさ
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れるのかなど、 スポーツ活動と健康 (QOL)との関わりについて
知識を持つ必袈がある。また、世代、年代別の健康とスポーツ活動・
運動についての考え方をJ!Jli揮し、 実践できるようになる ζ とが重
要である。
}14 . アダプテッド スポーツ」における謂扱倒
lアグプテフド ・スポー ';1 .授業計画I
セラピュ ティ y ク ・レク Hエ シ Bン 1
2 セラピュ ティァク ・レ夕日エ シ Eン 2
3 プロジz クトアドベンチャ I 
4 プロジzクトアドベンチャ 2 
5 ヰイチャゲム I
6 ヰイチャゲム 2
7 シ "/-rイングパレポル l
8 シ y ティングメ4レ ;t!-/v 2 
9 フラ イングディ スク I
10 77イングディスク 2
11 ゴルポル I
12 ゴルl!(-Jレ2
13 Z ポ ツチャンパラ t
l' スポ ツチャンパラ 2
15 車いす"7'7:1ン
同 九 アダ プテッ| スポ ー ツの体験
アダプテッ ド・スポー
ツを間前し、地域貢献活動
としてスポーツボランティ
アに参加した場合、指導技
術や知識に関する指導を実
施できる休i!iIJを組んでい
る。表4および図3に、 「ア
ダプテッ ド・ スポーツ」に
おける前毅例を示した。
皿 医療保俗学音1学生の地域貢献活動の取り組み
とれまでに示したように、姫路湖協大学における学生の地域貢献
活動の取り組みは、「外国語学部」、「法学部」、「経済情報学古IlJの学
生を対象として、基礎となる部分については、運営できる状況に桃
築されている。 2006年の医療保俗学部開設にともない設置された医
療保健学部作業療法学科は、学部設立時より!iに作業療法士の育成
だけではなく、健康科学という領域においても地域貢献できる人材
の育成を目指している。そのため、 l年次生より州路における医療 ・
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保健・福祉関連施設における活動に積極的に学生を参加させる授業
形態を取り入れ、学生の地域貢献活動の実践を試みている。「地域連
携・貢献活動」、「臨床技術学実習」、「現場体験実習」などはそのた
めに設置された授業科目でもある。
活動中の保険については、大学において実習に適応する保険に加
入し、不測の事態にできるだけ対応できるようにしている。
(1) 臨床技術実習 1• nにおける取り組み
臨床技術学実習 Iは、「地域現場体験実習」に向けて臨床現場に
て必要とされる学生の技能と態度を体得することを目的としてい
る。設定された状況(課題)で、実習生としての適切な立ち振る
舞いについて、ロールプレイでの学習を通して、①自分の行動パ
ターンを客観的に振り返る。②自分の行動パターンについての、
他者からの意見を受け入れる。③自己分析、他者からのフィード
パックの結果、実習において適切な行動ヘ変容することができる。
などの技能・態度老体得する。プレゼンテーシヨンスキルでは、
情報・考え・感想、などを正確に効果的に伝達するための態度、技
術(内容・伝え方)などについて習得することを目標とする。
初年次生を対象として、地域貢献活動にかかわるための基礎知
識を習得するために、入学年度において実施するように設定され
ている。
臨床技術学実習Eは、臨床技術学実習 Iにて取得した技術をも
とに、作業療法対象者に対して、安全で効果的な作業療法介入を
実施ための技術・態度、指導方法ついて学ぶことを目的としている。
設定された状況(課題)で、指導者としての適切な立ち居振る舞
いについて、ロールプレイでの学習を通して、他者からの意見を
受け入れつつ、適切に他者を指導する技能・態度等を体得するこ
とを目標とする。
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え入れた2年次
生を中心に、初
年次生に対して
各自が体験して
きた経験を生か
し、地域貢献活
動にかかわるた
めの基礎知識を
実践的に活用で
きるための知識
の展開が出来る
ように設定され
ている。
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表 5. 臨床技術学実胃 I• 1の実施倒
臨床伎術学実習 I(初年次生} 庖床t宣術学実習目 (2 年~生}
l オロエンテーシ gン オリエンテーシ Eン
{組担1m母体殴実習を含む111.明} (飽~現場体・監察習を含むIl明}
2 後遺ス..ルグループワータ 1 畿通スキルグループワータ
{学生鎗!J)
3 コミ aエケーシ Eン特SlJOUI コミ3_ケー シ目ン特l!IJoa
4 後遺スキル，u童プレゼンテーシ目ン 由自過スキル実銭~.
5 後遺スキルグループワーク 2 後遺スキルグループワーク
6 プレゼンテーシ且ン餓鹿・資斜作自主 プレゼンテーシ目ン1座・資斜fl!14
7 後遺スキル舞伎et. 後遇スキル'uまet.
プレゼン資斜作成・JUU.習 {担当学生の卸値および対応}
8 プレゼンテーシ Eンスキル伎術I!t. プレゼンテーシnンスキル後術et・
{学生指揮事}
9 組織貧It活動に関するミーティング 地~貫伝活動に関するミーティング
10 地域JU民活動に闘するミーティング 抱峨貧献活動に闘するミーティング
111.智前セミナー 実習前セミナー
12 旭破裂wu:a実習 地~mll体aJ3習支銀
13 地峻mw体喰実習後セミナー 絶縁現窃体厳実習セミナー
{学生相浦}
臨床技術学実習 1• Iは、初年次生と 2年次生がお互い協力を
してすすめるように設定されており、責任のある地域貢献活動の
あり方を考えることの出来るように内容が設定されている。表5
に、具体的な取り組み例を示した。
(2) 臨床技術実習 1• Iにおける接遇スキルトレーニングの内容
臨床技術学実習 1• Iにおいて、学生は学外における地域貢献
活動に必要とされる技能・態度を体得することを目的として相互
に経験を積むことを繰り返し指導するように設定されている。
①自分の行動パターン(振る舞い、対人技能)を客観的に振り返る。
②自分の行動パターンについての、他者からの意見を受け入れる。
③自己分析、他者からのフィードバックの結果、実習において適
切な行動ヘ変容することができる。
.接遇スキル実技発表:グループワークでトレーニングの成果を、
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表 6. 接遇スキルトレーニングの実施倒 I
限題 1 実習鑑餓との電話のやり取りを段定し、対応を学習する.
①現舗で忙しい実習指導者を気遣う包囲Eができる.
竿習目録
$..語での適切な対応ができる{銭修・宵察使い). 
③相手にわかりやすく情織を伝え、必震な情織を絢手から引き幽すこ
とができる.
栂函館定 実習B値段との電信をかけ、筋悶の予定を飼墜する.
あなたは.姫路福祉センターにO月O日より 1週間、組緩現母体.1健
習に行きます.そのための事前節悶のためのアポイントメントをとる
学生 目的で実習指導者へ電~をしてください.実習指導者は ， /1、問先生{リ
ハピリテーシ目ンIl)です.電話をすると、まず福祉センタ-.窃の
太図さんが電~に出られます.
事窃受付
まず『姫路錨縫センヲーの太闘ですJ~名前だけを宵って下さい.そ
のt量、学生からの申し出に， Q低限の対応をして下さい.
まず『訟は小闘ですJ~名前だけを宵って下さい.
銅線者 その後、学生が会Z置を展開して舎たら、緑低限の返事Fだけをして下さ
、ー.
①電舗の目的.氏名・所属{学佼名・学年}を正しく伝えているか.
Z干鏑
②必痩な情鰻をiIIれなく眼鏡できているか ~思に応じて復唱して
いるか、メモのlSI備などで倉ているか.
③電舗へのお礼・実習指司事に対するお願いを適切に伝えているか.
学生の前でプレゼンテーションする。学生相互に高め合うよう
なフィードバックを期待し、プレゼンテーションを行う学生は、
フィードパックの意見老参考に、実習において適切な行動ヘ変
容するよう努力する。
・実習スキルトレーニング試験 1年次生は実習学生役、 2年生
は施設利用者・指導者の役を演じ、 1年生の技術・態度を評価
する。なお2年生の技術・態度も評価する。試験において不可
となった場合、追加課題及び再試験を実施し、地域貢献活動時
の服装等の身だしなみについても理解させる。
表6、表7、表8、表9にそれぞれ臨床技術実習 1• 1におけ
る接遇スキルトレーニングの実施例を示した。
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~ 7，接迎スキルトレーニングの実施例 2
.2 寓冒.aゃ...関・Ul・におItるfAlU学習する.
①印象のよい拠情.81:.11損.倹穆、..遣い.立ちlU量る"いが|
学習目a で ~6 ，
@主体的な実膏に取唖阻む.cuu'a勘で示すこkがで曹晶.
-幽曾定 ..・Rや砲.賀直UI・におIt6初日のt応を学ぶ.
自E路幅鮭セン，ーでの‘砲峨現・体・"冒.初目白朝です.虫ずは.
学生 .aの入口gロで民"l'l..aに実習m・E賓と企い.倹.，.今目白予
定などについて.ol.ます.
入口gロ 学生からの申L出』こ.段低限のtltl'1.て下畠い.
指噂曾
まず『山崎ですJl:.f.前だけを曾q て下さい・そのい生州|
IU'.聞Lて書たら.島低限の越智だ"をLて下島い.
①受付にて.適切な"""1'1" tlでeてい晶T'，
僻値 @実習に対するo_泊みを伝え晶ことができてい晶か.
@実冒予定の.oなど自分がすべ書ことを飽勘的にn.，ているか.
炎 8，接迎スキルトレーニングの実施例 3
県周 2 泡_貧猷自量動中の亭IJI者との餓IU'学習する.
①.R利用者と a 絵な=ミ~~ヶーシ n ンを自分からできる. 
.，.曹関句 @対象者に合わせて会舗を風聞できる.
@書t..が安心できるかかわり方を配慮できる.
@函館Jt ，.冒.俊や--貧・~~UIIにおげる fllm.~ の対応を学ぶ.
実習指w-ttの先生から.rrJI姐的に利用宥さんと関わq てみて〈だ
書い』と曾われ.活動Iltで、ぼんやりと外企銚めている小図書んと関
学生 わうてみようと思います.小闘さんの.事長は. (針。11¥・将償・その
飽.自由に IU!~J・I!)です.そのa味\'使って一緒に織しみたいと学
生は考えてい虫す.
小図書んは‘ 80才の方です.人とtーする二kが憎いではありませ
利用者 んが、自分から見知らぬ人と関わるような感じではありません.学生
tll&しか付て書たら.・過に受付答え¥'1.τください.
①はじめの関わり方、，イミング.自己紹介の内軍れま適切か.
@錆象者世中心にしたやり車りができているか.ー方的な舗になって
卸値
いないか
③対象者の情NI(不安司事).身体的な安全性向の1211をLているか.
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J< n .後過スキルトレーニングの実施例 4
鼠聞4 失敏Lたと曹の対応について宇宙寸晶.
学習目a ①社会的礼・~11(・オ「晶こ k がで! 6. 
@心ょ".旬.伎の"・~~ø~...=t郁で骨る.
-面a. 亀・Ul ・IU~D中に lUlしたと舎の筒応について11$.
学生
利用.1:作afl!lJを"。ていた崎 .11 ..，て手.仰遭 A~成にfSl:\..
て・LτLまいました.
11(習指鴫曹
学生白"応 t・5...)が適切であれば.1111:回.t1J銀をつ"な
さ“』とい。た相場企学生に行q て <f!~ い.
①適切に槍噂曹，、の・ー がーでeる.
PIi @町田向包拘むを賓筒や横倒・.同Eで伝えることがで'ているか.
@奇値.学生がすべeことについて適切に逮..6こkができる.
表 10. 実狩時の態度に閲する J~ 週明日チェック例
【身だしなみ1
傘体の印象で不快ISがな<.III"IS~Iある.
阻銭は....でないこと. (通学時.Yl酒"ともに}
IJIR (白書{)は食糧t青みで、 "'1である.
ボタンをきちんととめ.名礼金箸周.
.'"は.利用者、スタッフにとってlIt銑ISがないもの. <ft鍵のs合は<<る}
Eゲ、爪などは手入れされている. (爪:対象者に触れた時に爪aがいかない〉
."な化事1:.マ=キ且アはしない{俵色で目立たないこと}
思絢は動きやすく"'，..があり.足にフイヲトしている. (ザンダルは不可}
un.aぃ・表情】
対象者にMIIがもたれるような舗し方{安備に明るさや元気があるか}
対.者に過したF衡の大ききである. (高働者にも闘ζえる/小児が.くことがない}
na陸軍『にわかりやすい箇し方をしているか {内容の...スピードなど}
対象者向の般怠が感じられるo.い【適切な敏毘}‘ Eしい曾集づかいであるか.
対象者との距R置は適切か
相手の状況(fJ合や"閃}や気持ち (1情}にaa:・気遣いして錨しかけているか
IIiる飼い・~~カ1
だらしない綬る鱒いをしない.
立ち方:宵簡を伸ばして胸を侵る.あごをすこし引き‘前方を見る.両足を1えかかとをつ
It.つま先をやや関<.f置を仰ばLて繍え.ズボンの鑓い目につける{もし〈は前で包む).
E量り方:伏況に応じて対応できる.
IP~方:ダラダヲとした多trHをしない.
お防鍵:T寧な敏礼ができているか舗面にli巳たお野備を使い分けができているか
面彼氏般的の・1t.ItRとのやりとりは適切か
地域貢献活動に参
加する学生に対し実施
される接遇スキルト
レーニングについて、
表 10に示すような「身
だしなみ」、「言葉遣い・
表情」、「振る舞い・歩
き方」などについて学
生聞で共通項目に関す
るチェック機能を働か
せ、お互い指摘し合い
注意喚起を促すように
心がけている。
日本が抱える高齢者社会の問題、作業療法士としての将来の職
場を勘案した場合、学生たちが今後地域貢献活動おいて活動する
領域は、高齢者を対象とする領域が多数含まれえることが想定さ
れる。高齢者社会や高齢者施設における高齢者を対象としたコミュ
ニケーションは、経験の不足する大学生の最も難しい領域である。
日常において新聞投稿やニュースなどに積極的に触れるように努
力し、高齢者の考えを理解する努力が必要となる。学生に対しては、
図4に示すような高齢者の心理状況や精神状況を把握する努力を
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心がけている。特に戦争体験者に対する、戦争に関する体験を想
像させるような若者のファッションについては注意を促しており、
自由と他者への影響を考慮するように指導がなされている。日常
生活レベルにおける情報収集の習慣化を強調し、いろいろな情報
源を持つことの重要性、気づく感性老育てることに注意が払われ
ている。
同 4.尚齢.r..社会の拙握
(3) 現場体験実習における取り組み
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地域現場体験実習は、作業療法士養成カリキュラムの早い段階
で医療保健福祉に関連する臨床現場を体験することにより、将来
作業療法士となる学生の学業への動機を高めこと、幅広い視点で
医療保健福祉をとらえることができる能力を習得すること、対象
者のニーズや生活状況、社会的背景を共感的に理解すること、現
場で求められる医療保健福祉従事者としての資質と適性(態度・
習慣・倫理)について体得することを目的に実施している。初年
次学生にとっては、地域貢献活動を重点的、集中的に体験する機
会でもある。現場体験実習は、夏期休業期間中の 1週間を利用し
て実施し、その後セミナーにおいて情報の共有を促す努力をして
いる。現場体験実習の体験の現場は、障がい児・者施設、高齢者
施設、保健施設等である。学外実習は、実習施設職員、施設利用
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者など多くの人々によって支えら
れている実習であり、その思いを
大切に臨むことがなにより大切で
あると認識する努力がなされてい
る。実習前に、学生に基本的に身
につけることとして以下のことが
伝えられる努力がなされている0
.この実習での“学び方"のキー
ワード
①Learning through doing 
行動・経験を通し学ぶ
&11.現場体験実刊の実施例
内's 1す切..シ.ー争.:-
Z 111週月"砂川砂ルレー =νグ
l ~ I\--プワー， I 
J 1 1UI"令ルト~-".タ
グ4.-~，Q- .， 2 
t 1"''.‘寓種プルゼ;..9-:..，;..‘ l個凶1，."ルトレー:.ン，
グ..ー ヲ'1-113
.IOOヌ..指民.グレゼシ置制作且
-・直薗冒， 1デレゼシ，ーシ・シヌ"ル院鏑
棺軍・唱
禽冒，、.哩巳ついて.咽
グゅー ア司自に2写生，.陶司
‘"‘ー ヲ別立2・生が傭a
賓冒-匝置a・
a..由"咽e"ルーず富岡1<2・生jjljI.
S寓a.寓冒曹帽骨樟喧
-白金・Lτ.U"・!."_L、
禽冒に必圏々...樟冒して剖〈こ1:.
tl!..."目".且樟匙す畢ζ 1;(・告に
且，、τ陪禽曹聞..1:帽蹟】
続.11.冒曹骨骨恩留守喧・骨:t
寵恒小~，，~噂羽信
2・厚生l:骨骨伺令官主令』
実際に自分で動いてみないとわかないこと、“自分でできるこ
と・できないこと"など、自分の能力を知る。
体験を通して、感じる、考える、自分の技術を試す。
②主体的な学び
実習に向けて主体的に準備する。自ら目標を設定し自己評価
する0
・実習のプロセス (PDCAサイクル)
1. Plan (計画):事前に実習施設を調べ、経験できることを予測し、
自己目標を設定する。(実習前セミナーで報告)
2. Do (実施・実行):自己目標達成できるよう現場で能動的に行
動する
3. Check (評価):目標に対する自己評価、実習指導者からの評
価を受け入れる
4. Act (処置・改善):達成できたこと、で、きなかったこと、今
後の実習で目標とすべきことを整理し、実習後セミナーで報告
する。
表 11に、現場体験実習の実施例を示した。
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表 12、表 13、表 14に、現場体験実習前、実習中、実習後の学
生の課題とその目的を確認するための実施例を示した。
表 12. 現場体験実習の実施例(実習前)
①スキルトレー=ング 目的:信床実智に.加する学生に.eJU:される銃自白と箇A:f:体得するこl:.
2・尚 (flU) 実習. E量定された状況 t隠居で、耳障習生としての適切な立ち1る舞いについて、ロールプレ
イでの学習を行いますー 2年生~Cl年生を指..し、実習スキル民・合絡を目錯します.
院織は、敏民が1年生の銭術.Uf:1J錯します.院厳にて不可となヮた絹合、追加1
思及tRIJ試・随行います.
③量E旬学生個人質斜作成 目的:J.IltIで.e震となるXWftl1itt量簡を習得すること.
昆布:~隆司渇'!I%ンテーシ g ン .~にWØUl省敏民の指!J.f:!t妙、司匹前Jb間前*でに組自段民，、ョピーを鍵幽するこ
.幽:事前訪問前t(コピー } l:. 畑本は、e前防関"に耳障智‘R"""幡、耳障習指嶋宥へ侵出すること》
鍵幽:事前鶴岡倒本} 配入の廠除、T.な字で適切な岡本窃をmいること.
③箪曾情線引き継ぎシート 目的:必更な情"を主体的に収集するt童館と飽度金体得すること.
Eお:W智オPエンテーシ目ン 自分が実習を行う範Rで‘前年度実習を行った2年生学生にアポイントメントを取り、
.幽:プレゼンテーションスキル .e裏な情"を眼鏡し、その内容を値段情根号I!IIKシートに包入、ヨピーを敏民向縄出
銭衛隊・初日{ヨピー} すること.
提出:1開後閣制
@自己則震のIt定 目的:実習に討してより飽動的かっ具体的に取り組むために‘自己目舗を殴Jtすること.
配布:，隆司オ!J%ンテー シー ン 自己目句通成級官.を用いて、自己目elf:R定すること.まずチ昌一ター敏員企相議の
縄出:耳障智前セミナー (::1ピー 》 上、自己目録の方向性f:Rめ、司匹前鐘殴1&-に耳障習で体・hで舎る内軍事f:1IS、自己目
鍾幽:JI習初日【ヨピー】 t:lf:具体的にR定して〈ださい.その後.チ且ーター敏員のチ%~タ{銭印) f:受げた
鍵幽:耳障習後 t原本} 後、，.智朗セミナー 時に実習組曲O:員，、ョピー を.幽{原本は耳障習an役、健幽}する
こと.*た尖習初日‘耳障習指・.'"、ョピー を健闘.
⑤E健司‘R"の連絡 盟国旬aRRJn島、遣やかに実習鎗援の方向電磁量'13し、明匹前訪問の日&lf:.JIlL.決ぬる
司匹前筋周 こと t日l時・集合.E苛・交通観閲).関演習絶Iこ.敏学生が行<-合には、必ず代表者
鍵幽:実習写生個人質事専【原本)f: を決吟代表者が竃筒連絡をすること.電信連絡の時間帯事は、耳障習組によqて腐なるが、
符.し、実習指嶋者戸崎幽すること 必ず禽習箪Rの3健曹繍噂.tUs眠せる時閃務にu し竃眠量.. ーすること.一般的には、昼
休み組12:ω~雌13:ωもし〈は、PII16: 30-'・PII17:ooが良い.
$前I&IlI!Btの思基盤は‘"に指定が鱈い限り、フォー 守ルスー ツ等の殿様で訪問すること.
e前1&閥均には、以下の4f:必ず-すること
口 実智内軍事・学生の役割・スケジ品ールの1(.など
口 実習初日の集合時問、.lJiのilIB.
ロ服製について健18.(恩襲・隊等合む) ~札は、どのようなものが必要か (11
い付げが.e.~，)
ロ符怠するもの
ロ昼食の_:弁当縛.・食盆の利mなど
ロ 交通手段のU:自動車、バイ夕、自伝寧の東り入れは可飽か?
ロ その他:.前に宇宙してお<..t!ことはないか
⑥プレゼンテーシ国ンスキル (W冒 目的:.闘に実習鑑震を周ベ、経肢で舎ること舎予測し.自己目aのRJtの.:ttとする
.. 司匹前爾牽シー ト} とともに.実習までに必要な知取・銭飽を盤o.a隠すること.また勉学生に対して. 
E布:実習オPエンテーシ冒ン bかりやす〈伝えることができるスキル金体得すること.
.出:プレゼンテーシ，ンスキル 司匹前訪問lこて得られた情tI.インター ネ':11-. W'ーなどの情"をまとめ、実習厳R司匹前
主主術掠最初日{ヨピ-) ..シートに毘入、プレゼンテーションスキル筏術総.の初日にO:fl"侵出すること.
健闘:実習a(原本} プレゼンテーシ田ンスキル依験で除、 2健習値RfGに、自値段の1(夏.学びのポイント、.e
.なスキルなどについて10分間のプレゼンテーシaンを行うこと.パ:1::1ン tパワー 耳目
イン刊でのプレゼンf:原悶とする.民.当日、応Bメ号Pー にてプレゼンのフ7イル
f:縛.すること.
@健康D断・検使 演習を行う際、健康診断・・検使館果などが.e夏な‘股がある...当する鎗震で実智e
行う学生は‘各自、実習指噂8:flに・舗に関する指示金受妙、.倒してお〈こと..e璽
な倹査結集がない・合、Jlfif:行うことはで舎なー 、
⑧"習直前の連絡 3健習開始l週関前までに、代表司~~が"習t旬潟..'、連絡を取り、あらためて耳障習のお鳳
いl:.連絡事項・変更点などがない晶噂嘩すること.
@災智前セミナー 目領:①情舗をわかりやす〈綿平に伝えることができる
@学生の宛.に鱒して舗径約に質問で!る
学生制こ実智の目1If:発表 t各1分U).その後、賞優Jl得.
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表 13. 現局体験実習の実施例(実現中)
①実習の内軍事・取り組み l実習指場宥の指示のも1:.現aa..の傭助的役宮司{農協の手伝い}を狙いながら..習鎗殴の役
制.8碕内電車、対象者の状況などについて体験的に学習すること.この実習では.他のaoの重量
窃唱と体・するこI:f:'amしているので、写生は積缶約に幅広い11置に1わることができるよう努
力するこ1:.
@注怠す.-(~こと 1) 体調を盤え‘適度な需署員lJをもって陣むこと.
2) ‘12の銀側、日田舎館守すること..に学生が立入金包められていない区画‘取り偉い
f:'1干されていない鍋鶴、対象者に行つてはいけないこと等がある栂合があるので.事前に型隆
司術団事者より E昆明f:'~けること.
3) 領歓の竿生で実習を行うa合、学生同士でかたまり醤をしたりしないこと.
4) 幽働、選出"などの銭拐を忘れないこ1:.倹鯵は、他者とのヨミュエケーシーンの箆本
である.他者が心飽よ〈思える倹jJを心がけ、相缶約に行うこと.
5) 集合時間などを守るこ1:(遅刻鐙聖書).m幽紛の期限は必ず守ること.
6】 決められた窃所、時間外での飲食、喫煙は絶対にしないこと.
7) 風襲..型 t盤軍事}は.前向際司自に配慮し.対象者、他スタフフ句に不快目&f:'与えない軍事
事目....~じ、がけること.アタセサ IJ- (指倫、イヤPング等}は身につけないこと.
8) 休息鱒聞であっても、 S露骨Pゲーム・線信電舗の鍋停をしないこt.
9) 昼食は‘原則として持$し、昼休みに外出{買い物}にでないこと.
③飽鵬磁 |鵬より k以〈に岬繍舵定制蜘aが糟岬E唱悔忽餌-
上眉4きF、汚れたk舎の翁鰐え、名札 UlRによっては縫い付け}などが4!0更なta合があるので、
事前に実習紛噂者""-IUBしておくこ1:.
<i>.習初日 11)自己目線透成細管密{ヨピー】を耳障習指場者向鑓幽し、各自の実習の目舗を伝えるこk
2) r実習f陽線線告書Jf:'実習指導者向提出すること.
⑤レポート・賄側など|特批判明せられている聞広以下の酒りである.
υ実習ノー ト【'DaihNote) 実習を円拐にすすめ.Wり多いものにするために、学生がその
日にIlaしたこkなどを毘録するものである.内軍事には、実習の日程、..内等、疑問や感想等
などが含まれる.実習ノートは.毎日.記入し、翌日の靭.ファイルに包じて実習指啄宥にti幽
すること.
2)幽慮.:学生は、 1目、耳障留学生出席鱒へ篠印すること.
3)レポート:内寂t宜、実習で体験した内軍事とその勾耳目‘全体的な慮組等である.]健習終了日の
旬、常生が実習11.者向レポート{ヨピー}を侵出すること. (M‘2ttU) 
実習.12及び大学，..n鐙幽する際には以下の点に絵窓するこk
1) ペンで丁寧に錆留な字で11<こと.
2) m.震は、汚さない、絞り目をつ付ない.
3) レポート慢出に聞は、 『贋修の手引き』のレポート在留まS弐例に8じ.疫自民を付げるこ
1:. 
4〉 指湯者氏名を包入する.合は、敏fl:f:'付けること.
⑥実習中の自己解信 1;実習2日目終了時に臨床実習自己野信穫を周いて..智への取り組みついて自己解価するこl:(中
同の.に毘入).可飽あれば実智給場者からのフィードパフタを~Iすることが盟ましい.
①実習IUH! 11) 自己目領逮Iit鰻告書;自己目栂に対するit成状況について毘入.実習指噂者向口頭で鰻
告すること.
2) 臨床実習自己解偏重量をmいて自己鰐舗を行うこ1:(A終伺lこ記入).その内容を実習指
a・.......8して頂~. ]健習紛穆宥に翁樽者E事笛偏向の毘入をお値いすること. (Qlし、指軍事
者舗内の記入は径怠である}
3) 臨床実習指湧者向実習学生個人質"を返却して頂〈こと.
4) 幽~俸の_....実習指噂者向依餌し、回りが豊重ければ綿噂宥割町内の>>印して頂〈こと.
5) 耳障習指..告容を返却して周〈こと.t.LA.日に受け取れない@合..使パァクにて
返送して頂くようにお願いすること.
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表 14，現h母体験実習の実施倒(実習後)
@畑信セミナー I oa:網咽飢た燭.綿‘l1li.その飽の園側IU....tJの内続開aすること
1)グルー プbltについて:2グループに分b崎もてJa.¥...*す.
2)タイム"'，.ジ晶ー ル
:ー∞ー ォ!1%ンテー シ，ン
:ーωa・13:00宛.
13:∞~寄宿鍵幽
S】諸表内鳴について
自己目a泡1・e・の内W (5分U) についてJa.\....その後.学生 t昨年I~UlRで潟留し
た2年生を中心に3からの質問.段目からの慣閃に答えますーなにを学ぶことができたのか.学
生の.，園で具体的な体.の例e・げながら宛穫して〈ださー 、'.u・股.の..や禽智内鳴の.
震などJa.するd.，まあ'ません.
4)セミナーの野信
組自殴ぬが.各学生の完禽・貸間・飽度について野定を行います.この野定は単位毘定の一回と
なfJ.す.
側"のRMll!l1 畑前後2翻酬に.以下の"を雌の鯛周フ7イル嶋巳..tJ倒制噌幽する
ζ1:.なおフ7イルの中身は、以下の期で.じること t①が.Iftに〈るように}
@耳障冒学生個人資事事
②自己目J回途成'陪8:J帽鈴T!量.J帽底.t-E入し.taサ司のチS ":Iク(!島町】を受けた
t量、.じるこk
@実習指fi・
a>u自己野信.
@レポート
4!)J陣冒ノー ト (5日分3
@‘震情'闘I!.~シート
@耳障智‘R.前田.シート
@禽曹スキルトレー=ング霞.，a4ll
@学生鎚..
。欠慮・早過・翠銅 t鳳・届】 』欠Eーなどをあーた樋合のみ
③質問のお礼 い川棚TItの御礼状
耳障習.n・-お世簡になqた実智‘R'WIU首.者向御礼の乎a民(..)t-・〈こと.w・1.. 
Rが取り怠とめ金銅するので.o"Tt量、ー 週関以内に実習指・.民向鑓幽するこ1:.Jii~など
を毘入の.1:.健制のこk
①宛先は、‘震名+‘12*(もし〈は潟宮鍋.者】宛て
②釜出入住E両氏名は、
鋸脇市上大野T・.2-1
‘'自由也大学箆a恨健学創作..陰傘"
学生。o0。
@鍵容は、&-白で・入するこ1:.
2)年fttlζついて
fJI:4(‘.冒鎗12"の停賃tt-作成すること.
地域貢献活動における学生の心構え・諸注意として、知何に掲
げる項目において常に注意を促す指導がなされている。
1 )オリエンテーション・セミナー
オリエンテーションでは、実習に関する説明を行いますので、
実習を円滑に行うためにオリエンテーションの内容を各自確実
に理解しておくことが求められます。また実習後のセミナーで
は、実習での学習成果の発表があり、実習内容を他者にプレゼ
ンテーションすることが求められますので、自分の経験を整理
学生を中心とした医療・保健・福祉分野における継続的な地域貢献活動の基盤づくり
しておくことが必要です。
2)体調管理
実習前は、普段より体調に気をつけ万全の健康状態で実習に
臨むこと。また歯科治療などは、事前に済ませておくこと。
3)学習面での予習
実習指導者より事前学習を指示された場合、その内容につい
て確実に学習し実習の臨むこと。また事前の指示がない場合で
も、各自、実習で体験すると思われる内容に関連する事項につ
いて、知識、技術面での予習を怠らないこと。
4)実習指導者(現場スタッフ)との関係
表 15現場における報告・連絡・相談(ほうれんそう)の重要性について
ほうれんそ， .迫相 f・fi.遠路・相.
現舗における『線管J r連絡J r相oJを徹底するこkによって、組織のゆで必買な情"がきらんと涜れるようにするこ
と.現舗でのヨミ且エケーシ，ンの』鉢である..宮内鼠やるべきことのa.効$鈎に実習を泡ぬる事へのアドパイス
や指示を得る事ができる. また自己中心的な考えの方向性eただして、チームワークを向上する$ができる.
.告:鍋司有の指示に対するきらんとした.告を窓味する
連絡:繍お宥や関係者などの聞で交わされる情線交.・情.Jt有
相a:速いや飼ったことがあったと舎に、錦噂宥円拍車E
①実習指導者とは、指導者-学生として適切なコミュニケーショ
ンを心がけること。
②実習指導者に対してたえず積極的な態度で接すること。
③実習に関する相談は、実習指導者を中心に行うこと。
④実習指導者との閣でトラブルが生じた場合、速やかに大学教
員ヘ連絡すること。
⑤周囲から求められていることはないか、自分に出きることは
何か ないか、たえず周囲に気を配ること。
表 15に実習現場における報告、連絡、相談の重要性を伝える例
を示した。
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5)対象者に対する配慮
①対象者の安全性を第ーに考えること:対象者の安全性には常
に配慮すること。セキュリティは、物理的な安全性の確保の
みならず、対象者の情緒に対するセキュリティに気を配るこ
とが重要である。すなわち対象者を不安にするような対応な
どをしていなし、か気をつけること。
②プライバシーの保護(個人情報の取り扱い):対象者のプライ
バシーの取り扱いには、細心の注意が必要である。記録・カ
ルテなどの個人的情報を見る場合は、必ず施設職員に承諾を
得ること。実習中に知り得た個人的情報については、決して
第3者(学生聞を含む)に漏らさないこと。対象者について
記述する場合、個人を特定できるような情報を記載すること
は厳禁である。個人を示す場合はイニシャルなどを用いず、
A.BCさんというような表現を用いること。
6)学生自身の個人情報の取り扱いについて
対象者と関係が構築されてくると、対象者より学生の個人情
報(住所、電話番号等)を尋ねられることもある。後日、御礼
の手紙を送りたいなど、の好意な場合で、あっても、大学より学生
の個人情報を伝えてはいけないと指導を受けていることを伝え、
大学の連絡先を伝えること。
7)緊急時の対応
万が一に備えて、緊急時の対応方法について実習指導者に確
認しておくこと。事故等が起きた時には、対象者の保護を行う
と共に速やかに周囲の職員ヘ知らせること。また小さなトラブ
ルであっても、必ず実習指導者に報告すること。さらに実習指
導者と相談の上、必要に応じて大学教員にも連絡をすること。
8)専門職としての倫理
以下に、社団法人日本作業療法士協会が定める倫理綱領を示
学生を中心とした医療・保健・福祉分野における継続的な地域貢献活動の基盤づくり
す。
①作業療法士は、人々の健康を守るため、知識と良心を捧げるo
②作業療法士は、知識と技術に関して、つねに最高の水準を保つo
③作業療法士は、個人の人権を尊重し、思想、、信条、社会的地
位等によって個人を差別することをしない。
④作業療法士は、職務上知り得た個人の秘密を守る。
⑤作業療法士は、必要な報告と記録の義務を守る。
⑥作業療法士は、他の職種の人々を尊敬し、協力しあう。
⑦作業療法土は、先人の功績を尊び、よき伝統を守る。
⑧作業療法士は、後輩の育成と教育水準の高揚に努めるo
⑨作業療法士は、学術的研鎖及び人格の陶冶(とうや)をめざ
して相互に律しあうo
⑩作業療法士は、公共の福祉に寄与する。
⑪作業療法士は、不当な報酬を求めない。
⑫作業療法士は、法と人道にそむく行為をしない。
9)出席・欠席・早退の場合の手続き
病欠の場合は、実習指導者に、実習時間開始30分以内に連
絡し、指示を受け、後日、実習中の欠席・早退・遅刻届を実習
指導者ヘ提出し、許可を得ること。病気などの理由にて早退す
る場合は、実習中の欠席・早退・遅刻屈を実習指導者ヘ提出し、
許可を得ること。欠席・早退・遅刻届は、実習終了後、大学ヘ
提出すること。
地域現場体験実習における休日・欠席・遅刻・早退に関する規
定
休日は各施設の方針に従うものとする。
地域現場体験実習における遅刻・早退・欠席は実習施設の特別
な規定なき場合、以下の通りとする。
a.遅刻は始業時より 60分までをいうo
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b.早退は終業前60分以内をいう。
c.60分を超える遅刻・早退は欠席とする。
d.遅刻・早退は 3回をもって欠席 1回とする。
正当な理由を除いて、 2日以上欠席した場合は地域貢献活動・
現場体験実習と認めないこととする。また、欠席が正当な理
由と認められた場合については、補充実習を課すことがある。
正当な理由とは、一・二親等の忌引き、病気(要診断書)、そ
の他正当な理由として実習担当教員が認めた場合である。
地域貢献活動を実施する学生については、活動実施施設などの
指導者に対し、指導概要を提示し、大学側と共通の認識を確認す
る努力がなされている。以下にその具体例を示す。
(実習指導者の先生方へのお願い)
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1 )実習は、実習指導者の監督下で行ってください。
2)実習を行う学生は、作業療法学科の 1年生です。学生に関す
る情報は、学生が持参する「実習学生個人資料」をご参照下さい。
なお学生は、実習時点において医療保健福祉に関する講義をほ
とんど履修していない状態ですので、専門的知識は十分ではあ
りません。
3)実習の具体的な内容は、業務の補助的役割IJ(業務の手伝い)
も持たせながら、実習施設の役割、業務内容、対象者の状況な
どについて体験的な学習を行わせて下さい。実習施設にボラン
ティア体験プログラムのようなものがすでにあるようでしたら、
その実施内容に準じて実施して頂いて結構です。学生は、大学
で作業療法を学んでいる学生ですが、この実習では、他の職種
の業務を体験することを重視していますので、学生が配置され
た部門(職種)の業務を出来る範囲で学生が体験できるようお
願い致します。
4)学生が大学より課せられている課題は、以下の通りです。
学生を中心とした医療・保健・福祉分野における継糊怜地域貢献活動の基盤づくり
①自己目標達成報告書:今回の実習での自己目標をたて、その
達成状況について記述するものです。
②レポート:内容は、実習で体験した内容とその考察、全体的
な感想等です。実習終了日の朝、学生が実習指導者ヘレポー
ト(コピー)を提出します。
③実習ノート CDailyNote) :実習を円滑にすすめ、実り多いも
のにするために、学生がその日に経験したことなどを記録す
るものです。内容には次のようなことが含まれます。[実習の
日程/内容/疑問や感想等]実習ノートは、毎日、記載し、
実習指導者に提出するように指導しています。お手数ですが
実習ノート右上に確認の捺印をお願い致します。学生からの
質問などに対しては、口頭でご返答頂ければ幸いです。
④臨床実習自己評価表:自己評価表は、医療保健従事者及び学
生として求められる行動様式(技能・態度)について、自己
評価するものです。自己評価を通して、現場で求められてい
る行動様式に気づき行動するように指導しています。学生は、
実習2日目終了時に中間自己評価を行います。可能であれば、
実習指導者からの意見を口頭でフィードバックして頂けると
幸いです。
5)実習指導者にお願いしたい事務的業務は、以下の通りです。
①出席簿:学生が自分で、実習学生出席簿ヘ捺印しますので、実
習最終日に、実習指導者がその内容を確認し、指導者の欄ヘ
捺印をお願い致します。
②実習終了時、実習指導報告書ヘ必要事項をご記入頂き学生に
渡してください。その際、学生に対して簡単なコメント(学
生の実習内容・態度、学生が提出したレポート、実習ノート
の内容などについて)をお願い致します。(口頭で構いません)
なお実習終了日に実習指導報告書を渡して頂くことが難しい
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場合、学生が持参いたします郵便パックでご返送頂きますよ
うお願い致します。
③臨床実習自己評価表(指導者評価記入欄)への記入は任意です。
学生指導において必要であれば、実習指導者が学生の行動面
について評価・ご記入頂き、学生へのフィードバックなどに
お役立て頂ければ幸いです。
④「実習学生個人資料」は、学生の個人情報が含まれますので、
実習終了日に学生ヘ返却してください。
⑤学生が提出したレポート(コピー)、自己目標達成報告書(コ
ピー)は返却不要です。
6)実習中の教員訪問について
学生に問題が生じた場合や実習指導者・担当教員での協議が
必要となった等の場合、実習中に施設を訪問し、実習が円滑
に行えるよう実習指導者と学生聞の調整を行います。なにかご
ざいましたら、担当教員までご連絡ください。なお連絡先は、
手引き表紙をご参照ください。
7)実習の評価について
実習指導者より提出頂いた実習指導報告書、臨床実習自己評
価表、出席状況、レポート・実習ノートの内容、実習後セミナー
での発表内容、実習前課題(実習スキル試験)等をもとに、単
位認定を大学の担当教員が行います。
特に現場体験実習では、臨床実習自己評価表を用意し、学生
と指導者の療法の評価を記入するようにしている。表 16に、臨
床実習自己評価表を示した。また、本学の趣旨を理解していた
だき学生を受け入れ指導していただいている施設を、表 17に示
した。
学生を中心とした医療・保健・福祉分野における継続的な地域貢献活動の基盤づくり
表 16.臨床実習自己評価表(地域現場体験実習)
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表 17. 地域現場体験実習受け入れ施設
1.&名 種類
回、れあいの郷襲盟老人ホーム 整担老人ホーム
膚悶デイサーピスセンター デイサーピスセンター{適所介霞}
霊光田 身体陣容者入所侵車値段
国光国 知的陣容者通所
三霊園 身体陣容者療瞳施股
ひかり館 柑神陣容者通商担直値震
書写陣容者デイサーピスセンター 障害揖祉サービス事轟{生活介喧}
広畑障害者デイサーピスセンター 障害福祉サービス事集(生活介霞}
かしの舎の旦 出罰的陣容者適所授直値段
姫路市鶴合働団園センター 知的障害者適所侵車庫段
ドレネス花北成人部 知的障害者適所更生箪E
かしのき田・かしのき分間 身体障害者適所侵車庫霞
しいのみ園・しらさぎ圃 地域活動支援センターE型
在宅障害者デイサービスルーム
姫路市抱合福祉酒田センター 障体不自由児通園J臨
ルネス花北児童蹄 知的障曾児通園施殴
白鳥園つくし児童園
白鳥聞えぷりい
姫路市飽合福祉通園センター A型量癌心身障害児{者}通園事業
ルネス花北児童部白鳥田えぷりい
さをり工房ゅう 陣容福祉サービス事業 ca労支撞B型事案}
(4) 地域連携・貢献活動における取り組み
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地域連携・貢献活動 Iは、医療・保健・福祉に関連する現場で
の地域連携・貢献活動を通して、能動的な学習行動を体得すると
ともに、身近な地域における医療・保健・福祉の課題を捉え作業
療法士が求められていることを知ること、さらに多様な人間関係
を構築する社会的スキルを磨くこと等が目的である。活動のフィー
ルドは、本学で実施している地域連携・貢献活動への参加をはじめ、
地域の医療保健機関、福祉施設、自治体・教育委員会、各種障が
い者団体等での活動とする。
地域連携・貢献活動IT，皿， IVの3つの科目は 1年次生から 4
年次生までの認定科目である。学生が地域連携・貢献活動を概ね
45時聞を目標に実施した場合に、学科指定の単位認定申請書に地
学生を中心とした医療・保健・福祉分野における継続的な地域貢献活動の基盤づくり
域連携・貢献活動証明書2を添付し申請した後に学科として単位
認定する。学科としては、地域連携・貢献活動 Iの活動後も積極
的に地域貢献活動を継続することを推奨している。表 18に「地域
連携・貢献活動の手引き」の導入部分を示した。
表 18. 地域連携・貢献活動の手引き
絶縁遠a.貫賦活動の手引き
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地域連携・貢献活動 Iで体得したことをさらに深めるために、
学生が主体的に地域連携・貢献活動を選択し活動する。継続的な
活動への参加を通して、自分の行動パターンを客観的に振り返り、
作業療法士として必要な問題解決技能、社会的技能・態度を体得
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することを目的としている。
地域連携・貢献活動 Iは、作業療法学科における初年次の必修
科目とし、地域連携・貢献活動E・皿.wについては、選択科目
として設置することにしている。単位化することの是非は十分に
議論されたが、地域貢献活動の機会をつくることが重要であると
の考えに基づいて、学生には積極的に参加することを促している。
活動を時間で計算することが無いように、次年度も次の学生が同
様の地域貢献活動を継続すること伝え、受け入れ施設に迷惑をか
けることのないよう指導がなされている。また、次年度参加する
学生の指導も経験した学生が担当することとしている。
N.医療・保健・福祉分野における地域貢献活動の成果
(1) 臨床技術実習 1• 1および現場体験実習における地域貢献活動
姫路市内の福祉グループである社会福祉法人愛光社会福祉事業
協会が実施する太陽公園峰相山鶏足寺火祭り支援の依頼を受け、
作業療法学科の多くの学生が介助や売庖の運営等に関わることが
可能となった。地域貢献活動を通じて学生は多くのことを学んで
いる。
社会福祉法愛光社会福祉事業協会の運営する太陽公園は、障が
い者自ら経営する「就労の場」を設置することを目的として設置
された施設であるが、圏内に障がい者支援施設などの多くの施設
を運営しており、作業療法士による機能訓練、生活基本動作訓練、
創作活動、スヌーズレン療法等の実施が積極的に実施されており、
学生たちは大学で学ぶ以外に実際の現場において多くの事を学ぶ
機会を得ることが出来る。
図5にその具体的活動状況を示した。
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図 5 太，~稿祉グル プ火祭 りボランティ ア
終了後も引き続き定JYJn"Jに活動を続けたいと希望する学生が"1"
心となり、制~i統的に地Þ~貢献が実践11\来ている状況にある。 大学
内に学生たちの't，'i報交倣が出来るミーティングルームの設白を企
画，1"である。
(2) 地域連抗 ・貢献活動における成果
l刈 6 デイサー ピ スにお " る ~f: '1織的
デイラーピスさる白
・"'・
一色・・ ~I. .o t ..屯':.1.，-". 地域迎携を依頼している多く
の施設における
活動に学生が参
加している。次
年度入学して来
る学生に、より
良く情報が伝わ
るように地域貢献活動経験学生による資料を作成':1"である。
図6に、デイサービス施設において活動を継続している学生の
搬告例を示した。
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高[始者とコミュニケーションをとる機会の少ない学生が、工夫
をして休験者E重ねる努力を認めることができお互いに報告し理解
を深める機会を悶やす努力をする。このような経験を諮秘する機
会を多く持つことが、地域貢献活動に期待される部分でもある。
図7に、小規模デイサービスであるNPO法人において活動を
継続している学生の報告資料を示した。
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地域連携・地域貢献活動は、在宅で暮らし続けたいと願う地域
の高齢者や家肢を支え、安心して老いることのできる地域作りと
深くかかわりを持っている。学生たちは、 小規線で多機能、家庭
的なデイサービスと介護 ・看訟の相談や綿布|の研修、 lif究に!Juえ、
地域の祈*1ニーズに応える地域サロンの活動等にかかわり、社会
及び地域綿布|への寄与を学ぶ機会を得ている。
NPO法人ひだまりの家理事長の小向WlJ'1氏は、|邸がい者スポー
ツを代表する指導者でもあり、防省者スポーツの領域においても
学生の指導を依頼している。図8にII[いすバスケットボールのボ
ランティアに|潟わっている学生の報告例を示した。
学生を中心とした医療・保健 .n~~lt分野における継続的な地域武献沼田jの基般づくり
j、九l 、l
h会本理;"
.. 同什公"'1;:")レh
!、九1 ¥ 1 
障が目 。を向勺ている人(})'''';I:-':.'~ヒ知れ
!.::. ~ 
"聞や。ご，.て B合同・品・ -1-1Il1ると
ん'.1.".";えご1":"1 とカlU!i;1こ!と
同 R.'ltいずパスケァ トボ ル ターム W¥' B 1:(1介
チームW巴 bにかかわった学生が中心となり、学内における車
いすバスケッ トボールの休験訴習会を開イ比することにも協力を得
ることが出来るようになり、図9に示すように、 学生の地域貢献
を理解していただける状況が学内に反映できるようにもなってい
る。
同 日 '11いす パ ス ケッ トポール 体位会
図 10に示すように、 医療保1立学部では機会があれば、 lit界的な
II[いすランナーである山道純氏のj位協会を開{Ii!し学生に障がい者
スポーツに対する取り組みを実施しているが、医療保健学部の学
生だけではなく、 {也学1:1¥の学生も参加する前iEl会を1m位すること
ができたのは、今後の活『リJに大きな怖が出来たとJUI待している。
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同 ¥0 プロ・|【 いすラン ナー山辺嗣氏JM刷会
(3) 活動内容に関する定期的セミナーの開催
学内において、 学生による不定期なセミナーの1;~1f院は実施され、
学生による運岱が可能となっている。今後、 実習報告会などの定
期的に地域貢献にI則するセミナー ・研究会を開催し、 学生の意識
を向上させる計画を立てている状況である。
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また、各領域において活動している卒業生を招l博しての研究会
の開催や、作業療法学会などの研究会への積極的参加を促してい
る。また、体育 ・スポーツ領域においては、 ry!;!路体育研究会Jが
発足、研究誌として 「姫路体育研究」が発行され、休育 ・スポー
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ツを基盤とした地域貢献活動は定期的に活動を持続している。さ
らに、身体運動文化学会関西支部学会を発足し、地域貢献領域の
研究を実践できるようにしている。この領域においては、卒業後
関西大学大学院文学研究科総合人文学専攻身体文化専修に進学し
た学生が、「地域スポーツボランティアとしての取り組みに関する
研究」について調査を継続している。(図 11参照)
学生を積極的にスポーツボランティア活動に参加させることに
より、アダプテッド・スポーツ領域の知識と実践力を習得する状
況を提供している。特に、障がい者スポーツサミット、兵庫県障
がい者スポーツ陸上、兵庫ノーマライゼーション陸上スポーツ大
会などは、学生の意識を喚起させる非常によいテーマと提供して
おり、アダプテッドスポーツの指導者として学生が地域貢献でき
るように指導体制を構築している。
(4) rユニバーサルスポーツネットJAMJ rスポーツプラネット姫
路」及びコミュニティマガジン rCha-Spoチャスポ」の編集・発
行
姫路およびその近郊で活動しているスポーツ関連団体と障がい
者支援のためのスポーツ関連団体を結び、「ともに生きる街づくり」
を目指すために「ユニバーサルスポーツネットJAMJが結成さ
れている。
参加しているのは、 NPO法人「スポーツクラブ・エストレラ」、
車いすバスケットボールの「チームwebJ、「スペシャルオリン
ピックス日本・兵庫姫路プログラム」、「兵庫県ゴールボール協会」、
「ローリングバレー」、などが加入しており、それぞれの団体から
スタッフが集まり運営をしている。
さらに、スポーツを通じて、地域の活性化に一役買いたい、ま
たスポーツをする人だけでなく、スポーツに関わる多くの人たち
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を、さまざまな角度から応擁したいという団体や個人が集まり、
情報誌の発行、イベン トの主催などを行うスポーツプラネッ ト姫
路を立ち上げ、コミュニティマガジンの編集 ・発行に学生が関わ
ることにしている。(図 12参照)
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また、ユニバーサルスポーツデーを定期的に開催し、多くの学
生が実行委員として運営に関わっている。2013年度は姫路湖協大
学作業療法学科の学生が、実行委員長と副委員長の大役を果たす
ことができた。(図 13、図 14参照)
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(5) 公民館活動への学生参加の可能性について
~I:i路市には市立公民館が 65 t1f5あり、各地域の特色を活かした公
民館活動が実胞されている。それぞれの公民館において、特色の
ある 「教養諮座J、「地域総座」、「文化講座」が実施されており、
地域貢献活動として学生がかかわる領域はどのようなものがある
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のか検討することとした。
今回、大学に比較的近い地域に位置している「城乾公民館」と「城
の西公民館」に協力を依頼し、学生の地域貢献活動領域拡大への
評価も依頼した。
公民館での地域貢献活動は初めてということもあり、現行最も
困っていることへの対応に学生が応じることが出来ないか相談し
た結果、敷地内の雑草を何とかできないかとのことであった。気
がつくごとに担当者が草抜きを実施しているが、十分に手が回ら
ないのが実情であるとのことで、あった。しかし、炎天下で学生に
とっては日頃実施していない作業であり、依頼するのは気が引け
るとのことで、あった。
学生には、作業内容を説明し定期的に公民館活動に参加する体
制を組むことが出来て感謝している。特に、精神科領域で重視さ
れている園芸療法には、園芸作業が不可欠であり、まさに地域貢
献活動において学生は実践力を身につける機会を提供していただ
いていることとなった。
作業療法士が取り組む療法の中には、芸術療法(アートセラピー)
という領域がある。芸術療法は、心理学に関わる治療法の一分野
としてすでに日本でも幅広く実施されており、絵画療法、コラー
ジ、ュ療法、箱庭療法といった心理療法として長く使用されている
技法はよく知られている。さらに、音楽療法、ダンス療法といっ
た芸術の実践から発展した技法や、園芸療法のように園芸学の発
展型として実践されているものもある。
前述の「野外教育文化論」の中でも述べているが、自然環境と
深く関わって生活している地域を取り上げ、自然環境に関係する
生活、産業、伝統芸能、民話等のテーマを中心にフィールドワー
クを取り入れた教室外での取り組みは、大学教育の最も弱い部分
でもある。「地域や自然の環境とふれあう」、「地域や自然の環境を
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知る 」、 「地域や自然の r~~lj'lへ行動する 」 このような働きかけを、
税極的に実践することができる機会を与えていただくことが出来
て感謝している。
草花を愛でる、作物を育てる、収穫する、 14楽を聞く、演奏する、
J前回する、歌う、踊るなどは、作業療法士として身につけておか
なければならない恥本的領域でもある。幸いにも、指導をお願い
した公民館の館長および指導員の方は、 芸術、身体)illo]i!J文化、主主
説教育領域にii詣の淡い方々であり、学生は多くのことを学ぶこ
とが出来た。今後は、ダンスセラピーなども取り入れ身体論の観
点から芸術学と医療とに携わる領域の展IJflを試みたいと考えてい
る。
実際に、研究室で卒業論文に取り組んでいる学生のテーマとし
て、遊戯療法、陶芸療法、 音楽療法などに興味を示す学生がおり、
実践的な取り紅lみを指導している。今後は、公民館の行事に秘極
的にかかわり、高齢者の芸術療法として注目されている例句療法
などに興味を示す学生の出現をWI待したい。(図 15、図 16参!Iの
齢附I
白，.-，.
1U(-" ~;. 
引 .'i・
護義
図 l!i 公民 間1におけ る地域口献活動報告例
また、 今回依頼をいただいた、公民館の図書資料のデータベー
ス化について、経済情報学部の学生支媛の一段として協力して取
り組みたいとの希望が1:1'.ている。
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阪神淡路大震災、東北震災などの自然災害を受け、学生自身の
生活する周辺環境の把握、発生後の救援活動の効果的な取り組み
等が、危機管理を含む領域において取り組まなければならない時
代となってきている。いきなり大災害のボランティア活動を要請
しても、活動レベルは期待できないため、教育現場においては、
まず学生自身が生活する環境および学ぶ環境周辺の地域を把握し、
何を提供することが出来るのかを日常レベルで経験を蓄積する必
要がある。まずは、地域における貢献活動を積極的に取り入れる
必要がある。
今回、助言をいただいた関西大学の取り組みは、学生を中心と
したロータアクトクラブ活動であるライラ (RotaryYouth 
Leadership Awards)や防災教育の面において学生ボランティアの
関わりを考える大きな機会となった。領域は異なるが、大いに参
考にして今後の取り組みを考えたい。
w.まとめ
姫路濁協大学医療保健学部作業療法学科は、学部設立時より単に
作業療法士の育成だけではなく、健康科学という領域においても地
域貢献できる人材の育成老目指している。そのため、初年次生より
姫路における医療・保健・福祉関連施設における活動に積極的に学
生を参加させる授業形態を取り入れ、学生の地域貢献活動の実践を
試みている。
これまでに実施してきた地域連携・貢献活動の領域は、地域の医
療保健機関、福祉施設、自治体・教育委員会、各種障がい者団体等
で、の活動を中心として、地域の祭りや障がい者スポーツへの参加も
含め、学生の活動を活性化する取り組みを多く実践してきた。
学生は医療・保健・福祉に関連する現場での地域連携・貢献活動
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を通して、能動的な学習行動を体得するとともに、身近な地域にお
ける医療・保健・福祉の課題を捉え、さらに多様な人間関係を構築
する社会的スキルを経験することができるが、学年が進行するにつ
れ、地域貢献活動という領域から離れてしまう傾向にあることも次
の課題として問題提起されてきている。一方、受け入れる側として
も毎回未熟な状態で学生を受け入れ育て上げた経験を蓄積した能力
ある学生が、大学における長期実習等で活動現場を離れることとな
り、再度新しい学生を育てる努力に専念しなければならない矛盾を
再考する状況にあるo
学生老中心とした医療・保健・福祉分野における継続的な地域貢
献活動の基盤づくりの取り組みにより、次のような成果を認めるこ
とができた。
1. r入学前教育」、「地域政策と地域貢献」、「野外教育文化論」、「スポー
ツマネジメントJ、「アダプテッド・スポーツ」などの科目老、地
域貢献活動という考えのもとに、学生に対し明確な方向づけを示
すことが可能となった。
2.医療保健学部学生の地域貢献活動の取り組みとして、「臨床技術
実習 1• n J、「現場体験実習」、「地域連携・貢献活動Jなどの科
目を中心として、学生の地域貢献活動に継続性を持たせることが
可能となった。
3.地域の福祉関連施設、 NPO法人、スポーツボランティア団体
などの協力を得て、コミュニティマガジンの編集・発行、各種地
域貢献活動に参加する機会を得ることができた。
4.公民館活動への学生参加の可能性について、多くの示唆を得る
ことができた。特に環境整備に関する領域については、学生の積
極的な参加を考えている。また、経済情報学部も学生の地域貢献
の一環として、情報関連の手伝いおよび留学生の異文化交流など
の申し出が出てきた。
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5.地域貢献活動室を設立することができた。(医療保健学部作業療
法学科の学生を中心に、ローターアクトクラブを立ち上げていた
が、親睦と奉仕活動の理解が学生には難しく、活動が停滞してい
たため、地域貢献活動室を併設し、全学的取り組みができる体制
を構築し、活動の拠点を明確にした。)
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